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ABSTRAK 
 
Dean Joshua Pandreou NRP. 1423016017. Problematika Dalam Tahapan 
Strategi City Branding Bangga Surabaya: Studi Kasus Di Pemerintah Kota 
Surabaya. 
Penelitian ini melihat bagaimana strategi Humas yang digunakan untuk 
melakukan city branding Kota Surabaya melalui media sosial Bangga 
Surabaya. Dimana dalam city branding terdapat tiga konsep utama yaitu 
identitas, komunikasi, dan citra yang semuanya tertuang didalam konten yang 
di produksi oleh Humas Kota Surabaya. Peneliti menggunakan pendekatan 
kualitatif jenis deskriptif dengan wawancara dan observasi yang berkaitan 
dengan strategi Humas Kota Surabaya dalam melakukan city branding Kota 
Surabaya melalui media sosial Bangga Surabaya. Dalam melaksanakan 
strategi city branding, Humas tidak hanya menggunakan media sosial saja 
akan tetapi juga melalui media cetak berupa majalah yang mana setiap 
bulannya terbit yang mana berisi semua informasi tentang Kota Surabaya, 
lalu ada press realese bagi awak media lainnya dalam membuat berita tentang 
Kota Surabaya. Akan tetapi muncul problem dimana media cetak mulai 
ditinggalkan dan masyarakat berpindah menggunakan media sosial sehingga 
informasi yan disampaikan kepada masyarakat tidak tersebar dengan 
maksimal. Berdasarkan penelitian ini, peneliti mendapatkan tahapan strategi 
dari Humas dalam membuat konten city branding  di media sosial mulai dari 
kegiatan mencari data di lapangan (fact finding), lalu membuat perencanaan 
(planning) sebuah konten, setelah itu mengkomunikasikan ke masyarakat 
(communicating)  dalam bentuk konten di media sosial baik berupa foto 
ataupun video, yang pada akhirnya melakukan sebuah evaluasi (evaluating) 
untuk dapat menjadi bahan pembelajaran konten berikutnya. Dalam 
pelaksanaannya muncul kembali beberapa masalah dalam hal perjalanan 
strategi ini. Fakta yang tidak dilakukan verifikasi dengan mengechek kembali 
kebenaran di lapangan, city branding yang berfokus kepada Walikota, hingga 
tidak berjalannya komunikasi dua arah dengan masyarakat. 
 
Kata Kunci : Strategi Humas, Humas, City Branding, Pemerintah Kota 
Surabaya 
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ABSTRACT 
 
Dean Joshua Pandreou NRP. 1423016017. Problems in Stages of Strategy 
City Branding Bangga Surabaya: Study Case in the City Government of 
Surabaya. 
This research looks at how the Public Relations strategy used to do city 
branding in Surabaya through the Proud Surabaya social media. Where in city 
branding there are three main concepts namely identity, communication, and 
image which are all contained in the content produced by the Surabaya City 
Public Relations. Researchers used a descriptive qualitative approach with 
interviews and observations related to the Surabaya City Public Relations 
strategy in conducting city branding in Surabaya through the social media 
Proud Surabaya. In implementing the city branding strategy, PR does not only 
use social media but also through print media in the form of a magazine which 
every month is published which contains all information about the City of 
Surabaya, then there is a press release for other media crews in making news 
about the City of Surabaya. However, a problem arose where print media 
began to be abandoned and people moved to use social media so that the 
information conveyed to the public was not maximally distributed. Based on 
this research, researchers get the stages of the strategy from the Public 
Relations in making city branding content on social media starting from the 
activity of finding data in the field (fact finding), then making a planning 
(planning) of a content, after that communicating to the community 
(communicating) in the form of content on social media in the form of photos 
or videos, which ultimately conduct an evaluation (evaluating) to be able to 
become the next learning material. In its implementation, several problems 
arose in the course of this strategy journey. Facts that are not verified by re-
checking the truth on the ground, city branding that focuses on the Mayor, so 
that there is no two-way communication with the public. 
 
Key words : Public Relations Strategy, Public Relations, Surabaya City 
Gouvernment, City Branding. 
 
 
